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DECRETOS
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Ministerio de Marina
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, a don
Carlos Robles Piquer.
En consideración a las circunstancias que concurren en don Carlos Robles Piquer,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos se
senta y seis.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, a don
Manuel Jiménez Quilez.
En consideración a las circunstancias que concurren en don Manuel Jiménez Quílez,
Vengo 2n concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Asilo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos se
senta y seis.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, a don
Jesús Aparicio Bernal Sánchez.
En consideración a las circunstancias que concurren en don Jesús Aparicio Bernal Sánchez,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos se
senta y seis.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO .
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con
tralmirante honorario don José María G onzález-Llanos y Caruncho.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Contralmirante don -José María González
Llanos y Caruncho,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos se
senta y seis.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTITNEZ
FRANCISCO FRANCO
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.088/66. En atención
a los méritos contraídos por el Capitán de Navío don
José Fernández Cantalejo, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de tercera clase con distinti
vo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.089/66.—En atención
a los méritos contraídos por el Capitán de Navío don
Nicolás Tuduri Pons, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de tercera clase con distintivo
blanco.
Madrid, 16 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.090/66.—En atención
a los méritos contraídos por el Coronel de Interven
ción de la Armada D. Antonio Francés NúrIez de
Arenas, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.091/66.—En atención
a los méritos contraídos por D. Francisco Avuso
Ayuso, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.092/66.—En atención
a los méritos contraídos por D. Pedro Zaragoza
Orts, vengo en concederle la Cruz del :■Térito Naval
de tercera clase con distintiVo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.093/66. En atención
a los méritos contraídos por los señores que a conti
nuación se relacionan, vengo en concederles la Cruz
del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase
que para cada uno de ellos se expresa :
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Manuel Ortiz Sánchez. De tercera clase.
Jorge Arandes Masip.—De tercera clase.
Jesús Gorriti Callejo.—De segunda clase.
Salvador Pons Muñoz.—De segunda clase.
Ramón Solanes Piñol.—De segunda clase.
Enrique del Castillo Yurrita.—De tercera clase,
Horacio Sáenz Guerrero.—De segunda clase.
Manuel Ramírez Gabarrus.—De segunda clase,
Isidoro Martín Pascual.—De primera clase.
Darío Vidal Llisteri.—De primera clase.
Carlos Pérez de Rozas.—De primera clase.
Juan Antonio Sáenz Guerrero. De primera
Madrid, 16 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.094/66.—En atención
a los méritos contraídos por 'el Capitán de Fragata
don José Manuel Fernández González, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase
con distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. .-..
Orden Ministerial núm. 3.095/66. En atención
a los méritos contraídos por el personal que a con
tinuación se relaciona, vengo en concederles la Cruz
del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase
'que para cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Corbeta D. Julio Albert Ferrero.—De
segunda clase.
Teniente de Navío D. José Milán
mera clase.
Sargento Escribiente D. Juan Brenes
De primera clase.
Madrid, 16 de julio de 1966.
Díez.—De
Excmos. Sres.
Sres. ...
• •
•
Sánchez,
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.096/66.—En atención
a los méritos contraídos por el Teniente ,Coronel de
Intendencia de la Ármada D. Alfredo Caso Monta.
ner, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.097/66.—En atención
a los méritos contraídos por D. Antonio Maqueda
Noé, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Li
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.098/66 (D).—A pro
puesta del General Inspector del Cuerpo de Máqui
nas de la Armada, de conformidad con lo informado
por la junta de Clasificación y Recompensas y en
atención a los méritos contraídos por el personal que
a continuación se relaciona, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de tercera clase con distinti
vo blanco :
Coronel del Cuerpo de Máquinas de la Armada
don Ramón Rodríguez Dopico.
'Coronel del Cuerpo. de Máquinas de la Armada
don Vicente Martínez .Vilar.
Madrid, 16 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.099/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas y en atención a los méritos contraídos por el
Coronel de Infantería de Marina D. Francisco Mar:
tínez de Galinsoga y Ros, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de tercera clase con distin
tivo blanco.
Madrid, 16 de julib de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.100/66 (D).—A pro
puesta del Almirante 'Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, 'de conformidad con lo in
formado por la junta de Clasificación y Recompensas
y en atención a 'los méritos contraídos por el personal
que a continuación se relaciona, vengo en concederlesla Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, dela clase que para cada uno de ellos se expresa :
Sor :Concepción Ainsúa Arizpuren.—Superiora del.Hospital de Marina de San Carlos. — De primeraClase.
Sor Catalina Garáu Llompar.—De primera clase.
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Don José María Pérez Alvarez.
de Sanidad de Cádiz' .—De tercera clas
Madrid, 16 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Jefe Provincial
e.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.101/66 (D).—A pro
puesta del General Inspector de Sanidad de la Ar
mada, de conformidad con lo informado por la junta
de Clasificación y Recompensas y en atención a los
méritos contraídos por el personal que a continua
ción se relaciona, vengo en concederles la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase con distintivo blanco :
Teniente Coronel Médico de la Armada D. Ramón
de Páramo Cánovas.
Comandante Médico de la Armada D. José Ma
teas Real.
Comandante Médico de la Armada D. Pedro Be
nito Escudero Solano.
Madrid, 16 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.102/66 (D).—A pro
puesta del Subsecretario de la Marina Mercante, de
conformidad con lo informado por la Junta de .Cla
sificación y Recompensas y en atención a los méritos
contraídos por el personal que a continuación se re
laciona, vengo en concederles la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de éllos se expresa :
Don José Luis Gárate Elola.—Director de la Es
cuela Oficial de Náutica de Bilbao. De segunda
clase.
Don Angel María de Urrutia Landaburu.—Direc
tor de la Escuela Oficial de Náutica de Barcelona.—
De segunda clase.
Don Raimunda Fernández Montenegro. Director
de la Escuela de Formación Profesional Náutica
Pesquera "Almirante Nieto Antúnez", de Vigo.—De
primera clase.
Madrid, 16 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.103/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
de conformidad con lo informado por la junta de
Clasificación y Recompensas y en atención a los mé
ritos contraídos por el personal de Infantería de Ma
rina que a continuación se relaciona, vengo en con
cederles la Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintivo blanco :
TenienteD. Manuel Fernández de la Puente López.
Siibteniente D. Alfredo Lestayo Tubio.
Sargento primero D. José Capelo Siso.
Madrid, 16 de julio de 1966.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
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Orden Ministerial -núm. 3.104/66 (D).—A pro
puesta del General Inspector del Cuerpo de Máqui
nas de la Armada, de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación y Recompensas y en
atención a los méritos contraídos por el personal que
a continuación se relaciona, vengo en concederles la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distin
tivo blanco :
Brigada Mecánico D. Juan Vicente Martínez.
Sargento Escribiente D. Guillermo Rey Ouintela.
Madrid, 16 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.105/66 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Base Naval de Canarias, de conformidad con lo in
formado por la junta de Clasificación v Recompen
sas y en atención a los méritos contraídos por el per
sonal que a continuación se relaciona, vengo en con
cederles la Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintivo blanco :
Subteniente de Infantería de Marina D. Antonio
Sánchez García.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Eu
genio Lázaro Lozano.
Madrid, 16 de julio de 1%6.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.106/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la junta de Clasifica
ción y Recompensas v en atención a los méritos con
traídos por el personal de la Maestranza de la Ar
mada cine a continuación se relaciona, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blan
co, de la clase que para cada uno de ellos se ex
presa :
Auxiliar Administrativo de segunda señorita Isa
bel Leste Cisneros.—De primera clase.
Encargado D. Antonio Martínez Martínez.
— De
primera clase.
Obrero de primera Ramón del Río Saavedra.—
Cruz de Plata, pensionada con veinticinco pesetas
mensuales, que percibirá mientras permanezca en el
servicio activo o ascienda a la equiparación de Sar
gento.
Madrid, 16 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.107/66 (D).---A pro
puesta del Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, de conformidad con lo informado por la junta
de Clasificación y Recompensas y en atención a los
méritos contraídos por el Conserje tercero D. Seve
Hilo Rodríguez Villaverde, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distin
tivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1966.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.108/66 (D). A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de 'El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la junta de Clasifi
cación v Recompensas y en atención a los méritos
contraídos por D. .Emilio Novas Fraga, Ayudante
Técnico, Tefe de los Trabajos del Ramo de la Ma
dera de la Empresa Nacional "Bazán", vengo en
concederle la Gruz del Mérito Naval de primera cla
se con distintivo blanco.
-Iadrid, 16 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.109/66 (D).—A pro
puesta del Contralmirante-Director de la Escuela de
Guerra Naval, de conformidad con lo informado por
la junta de Clasificación y Recompensas y en atención
a los méritos contraídos por el IVIarinero de Oficio
José Luis Súrier Ribas, vengo en concederle la Cruz
de Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, pen
sionada con cincuenta (pesetas mensuales, que per
cibirá mientras permanezca en el servicio activo o as
cienda a Suboficiaí.
Madrid, 16 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.110/66 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe de la jurisdicción Central,
de conformidad con lo informa-do por la Junta de
Clasificación y Recompensas y en atención a los mé
ritos contraídos por el Obrero de segunda (Cocinero)
de la Maestranza de la Armada Segundo Sanz Gil,
vengo en concederle la Cruz de Plata del Mérito Na
val, con distintivo blanco, pensionada con veinticin
co pesetas mensuales, que percibirá mientras perma
nezca en el servicio activo.
Madrid, 16 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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